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図７　教諭が必要と考える研修（複数回答可）（ｎ＝23）
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Abstract
In school, the students who have the problem of mental health, such as bullying 
and school absentees, are increasing in number. Furthermore, there are problems, such 
as abuse and neglect within a family. As for the problem of a child’s mental health, 
importance became high in such a social situation, and high correspondence of 
specialty is desired. The nature and capability about mental health care in school 
nurse are important. 
So, in this research, present data analysis was conducted about the problem 
about the child’s mental health in the school spot. The purpose is to contribute to 
promotion of child’s mental health. It examined to the elementary school teacher. 
As a result, on the problem about child’s mental health, there were a problem 
of family environment and a problem of relationships with friends. Moreover, many 
problems which cannot solve the problem about child’s mental health in the school 
were seen.
In order to tackle the problem about the diversified mental health, it is suggested 
that it is important to obtain cooperation of a school, the community and a specialized 
agency. As the measure in a school, the plan of reinforcing the number of teachers, 
composing a class of a small number of people is required. 
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